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تاثیر مقايسه ای مکمل اسید لینولئیک مزدوج و داکسی سايکلین با داکسی سايکلین و پلاسبو در درمان 
 آکنه متوسط خانم ها
 
مزمن واحدهای پيلوسباسه است.در درصد قابل توجهي از بيماران منجر به اسکار و عوارض شدید روحي  آکنه التهاب:مقدمه
کاهش یافته  گيریو رواني ميشود. مطالعات نشان مي دهد،ميزان اسيدلينولئيک در سبوم بيماران مبتلا به آکنه ميزان بطور چشم
طالعه فرآیندهای التهابي و اکسيداتيو در پاتوژنز آکنه موثر باشد.این م ت لينولئيک اسيد با تاثير رویمشتقا است. لذا ممکن است
 با هدف تعيين اثربخشي احتمالي مکمل اسيد لينولئيک مزدوج در درمان آکنه متوسط انجام گرفت.
و گروه خانم با آکنه  متوسط در د نفر 40در یک بررسي کارآزمائي باليني وتصادفي شده دوسویه کور تعداد مواد و روش ها:
 3ميلي گرم داکسي سایکلين و گروه شاهد  440گرم اسيد لينویئيک مزدوج به  همراه  3وارد مطالعه شدند.گروه مورد روزانه 
ميلي گرم داکسي سایکلين روزانه دریافت کردند. قبل از شروع و بعد از اتمام دوره درماني   440گرم پارافين به عنوان دارو نما و
برای هر گروه تعيين شد.اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار آماری  ISAو  sGAGده و ميانگين ضایعات آکنه شمارش ش
 آناليز گردید.  SSPS
و در گروه شاهد  00/8 ± 5/5نفر در هر گروه وارد مطالعه شدند ميانگين سني در گروه مورد  40در مطالعه حاضر تعداد :نتایج
 )15/0=P(دو گروه وجود نداشت. بود که تفاوت معني داری بين 00/7 ± 5/0
کاهش یافت. این  50/7 ± 4/9بود که در انتهای درمان به  30/9 ± 4/7ميانگين درجه آکنه در گروه مورد در شروع درمان  
کاهش یافت.این تفاوت از نظر آماری معني دار  70/0 ± 4/9بود که در انتهای درمان به  30/8 ± 4/7ميزان در گروه شاهد 
 )13/0=P(نبود.
کاهش یافت.این  77 ± 00/6بود که در انتهای درمان به  900/5 ± 30ميانگين اندکس شدت آکنه در گروه مورد در شروع درمان 
 ميزان در گروه شاهد
کاهش یافت.از لحاظ آماری تفاوت معني داری بين دو گروه وجود  76/6 ± 00/6بود که در انتهای درمان به  030± 80/6
  )73/0=P(نداشت.
ضابعات  گرم در روز  تفاوت معني داری در بهبود 3دریافت مکمل لينولئيک اسيد مزدوج خوراکي  به ميزان :نتیجه گیری




یراصتخا مئلاع تسرهف 
GAGS:Global Acne Grading Score 
ASI:Acneeverity Index 
SHBG:Sex Hormone Binding  Globuline 
DHT:Dehydrotestosterone 
FFA:Free Fatty Acid 
UV:Ultra Violet 
ACTH:Adrenocorticotropic Hormone 
ESR:Erythrocyte Sedimentation Rate 
ICP:Intra Cranial Pressure 
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